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Plan de la présentation …
 Contexte
 De l’échantillonnage des terres au 
conseil de fumure









o actions de coordination, d’harmonisation, de gestion et de promotion
o garantir la Qualité des analyses
• Encadrement par des institutions scientifiques
• Organisation en réseau
• Organisation d’essais interlaboratoires par chaîne d’analyse
• Préparation de matériaux de référence
o Rapidité dans les délais
o Proximité
o toutes les analyses réalisées par les laboratoires sont rassemblées 
dans une base de données centralisée
Contexte … 
La chaîne Minérale-sols, ses objectifs
 activité principale des laboratoires d’analyse de terre  production de
conseils de fumure pour les agriculteurs ou les particuliers




 diagnostic agronomique et conseil
avec pour objectifs :
 harmonisation des procédures
 contrôle et suivi de la qualité pour les analyses (essais
interlaboratoires – cartes de contrôle – matériaux de référence
interne et externe - ...) pour garantir la répétabilité, la
reproductibilité et la justesse des résultats
 développement d’outils répondant aux besoins des laboratoires
(SPIR, REQUACARTO, …)
Contexte … 
La chaîne Minérale-sols, la BD terre










































 Norme ISO 10381-1 (2002) & ISO 10381-4
(2003) & Guide X 31-100 (1992) appliqués
dans les procédures de REQUASUD
 Matériel de prélèvement
 Epoque de prélèvement
 Zone de prélèvement (ZP):
 De même culture et dans le même état végétatif
 De même précédant cultural
 Caractérisée par un relief homogène
 Caractérisée par un sol homogène
 Surface minimale de la ZP
 Identification de la ZP
 Nombre de prélèvements élémentaires
 Exécution des prélèvements élémentaires
 Profondeur de prélèvement
De l’échantillonnage des terres au conseil de 
fumure
Cultivar 289 - Diab et Sas –
janvier 1981
De l’échantillonnage des terres au conseil de 
fumure
Exportation
→ Par la plante
→ selon l’exigence de la culture
→ selon rendement optimal fonction des
contraintes du sol et du climat
→ Par lessivage, rétrogradation, fixation
Offre du sol
→ Référentiel régionaux fonction de
critères comme la CEC, le pH, le taux
d’argile, de MO, …
Potentiel important
Réserve importante
Mais libération moins aisée des éléments
Faible potentiel
Pas de réserve importante possible
Mais réserve facilement disponible
Fractionner les apports
























redressement P – K 




14.0 15 – 130
6.51 9.9 29.0
G-Abp Ξ Colluvic
Regosol … localement 
faiblement caillouteux3
6.68 12.0 32.2





20.0 60 - 160
7.12 5.1 31.0
De l’échantillonnage des terres au conseil de 
fumure
Le portail cartographique REQUACARTO …
Objectifs
 Aider l’échantillonneur à
délimiter des ZP homogènes
sur la parcelle agricole
 Mettre à disposition les
informations de la ZP utiles
à l’élaboration du diagnostic
agronomique et du conseil
Outils utilisés
 Les orthophotoplans
 Le parcellaire agricole (SIGEC) et l’historique de l’occupation des sols
 La carte numérique des sols de Wallonie
 La base de données Terre de REQUASUD
Service cartographique
 Accès et localisation de la parcelle via l’interface "google map"
 Information géographique : centroïde - superficie
 Information sur l’historique cultural
Le portail cartographique REQUACARTO …
Service cartographique – thématique "sol"
 Mise à disposition de l’information liée à la Carte numérique des sols de
Wallonie (CNSW)
 Présentation des informations liées au sigle pédologique sous forme d’un
tableau directement valorisable par les échantillonneurs et les agriculteurs
Le portail cartographique REQUACARTO …
Le portail cartographique REQUACARTO …
Service cartographique – thématique "prélèvement"
Exportation
→ Par la plante
→ selon l’exigence de la culture
→ selon rendement optimal fonction des
contraintes du sol et du climat
→ Par lessivage, rétrogradation, fixation
Offre du sol
→ Référentiel régionaux fonction de
critères comme la CEC, le pH, le taux
d’argile, de MO, …
Le portail cartographique REQUACARTO …
Service cartographique – thématique "prélèvement"
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Service cartographique – thématique "prélèvement"
pHKCl
Argile Limon Sable COT CEC P K Mg Ca
% % % % cmol+/kg mg/100g
B (ADa1) 6.2 12.6 66.3 21.2 1.2 9.6 6 20 17 150
C (ADp) 6.7 14.8 65.7 19.6 1.4 12.5 7 20 24 199
D (AIp) 6.6 12.2 52.3 35.4 1.2 11.0 6 18 22 163
EDxy 6.3 24.7 52.5 22.8 1.2 17.9 5 22 33 290
CEC P K Mg Ca
B (ADa1) II Bon Elevé Très élevé Elevé
C (ADp) III Bon Bon Très élevé Bon
D (AIp) III Bon Bon Très élevé Bon
EDxy IV Bon Bon Très élevé Elevé
Le portail cartographique REQUACARTO …
Service cartographique – thématique "prélèvement"
Le portail cartographique REQUACARTO …
Service cartographique – thématique "prélèvement"
pHKCl
Argile Limon Sable COT CEC P K Mg Ca
% % % % cmol+/kg mg/100g
B (ADa) 5.1 14.2 69.4 16.3 1.7 11.8 13 42 12 131
C (Aha) 6.4 16.1 69.8 14.2 1.2 11.8 11 15 15 203
CEC P K Mg Ca
B (ADa) III Très elevé Très élevé Bon Bas
C (Aha) III Elevé Bas Elevé Elevé
Stratégie d’échantillonnage
 Nombre de prélèvements par parcelle
 Décision appartient à l’agriculteur
 Choix 1 : autant de prélèvements que de ZP
 Choix 2 : prélèvement dans la/les ZP dominantes
 Choix 3 : prélèvement sans tenir compte des ZP
 Stratégie d’échantillonnage au sein de la zone de prélèvement
 Cercle au centre de la zone de prélèvement (environ 15 m de diamètre)
 Balayage de la ZP en zig-zag
Le portail cartographique REQUACARTO …
Service cartographique – thématique "prélèvement"
Perspectives …
















Le diagnostic agronomique et le conseil
Meilleure intégration de la morphologie du sol
et de la physique du sol dans le conseil
Perspectives …



























































Le portail REQUACARTO intéresse d’autres thématiques :
 La thématique "nitrate" : prélèvement – information utile au conseil de
fumure et à l’évaluation de l’APL (azote potentiellement lessivable)
 La thématique "épandage d’amendements organiques" : prélèvement -
outil d’aide à la décision
Perspectives …
Les autres applications
